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348 REVUE DES LNRES
2) Actes de Colloques
Celebrations of Death and Divinity in the Bronze Age Argolid.
Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish
Institute at Athens, 11·13 June 1988 éd. par Robin HÂGG, Gullog C.
NORDQUIST, Stockholm, 1990, 245 p., nombreuses fig. et photos (Acta
Instituti Atheniensis Regni Sueciae, Series in 4°, 40)
Daniel J. PULLEN, Early Helladic burials at Asine and Early
Bronze Age mortuary practices, p. 9-12.
Miriam CASKEY, Thoughts on Early Breonze Age hearths, p. 13-
2l.
Carol ZERNER, Ceramics and Ceremony : Pottery and burials
from Lerna in the Middle and early Late Bronze Ages, p. 23-34.
Gullog C. NORDQUIST, Middle Helladic burial rites: Some specu-
lations, p. 35-4l.
Mary K. DABNEY & James C. WRIGHT, Mortuary customs, pala-
tial society and state formation in the Aegean area : A compa-
rative study, p. 45-53.
W.G. CAVANAGH & C. MEE, The location of Mycenaean chamber
tombs in the Argolid, p. 55-64.
Birgitta 1. SJOBERG, The pottery frequency fluctuations in Late
Helladic tombs. A case study of three LH III sites in the Argolid
(poster), p. 65-67.
Evangelia PROTONOTARIOU-DEILAKI, Burial customs and fune-
rary rites in the prehistoric Argolid, p. 69-83.
-, The tumuli of Mycenae and Dendra (poster), p. 85-106.
Oliver PELON, Les tombes à tholos d'Argolide : architecture et
rituel funéraire, p. 107-112.
Katie DEMAKOPOULOU, The burial ritual in the tholos tomb at
Kokla, Argolis, p. 113-123.
Berit WELLS, Death at Dendra. On mortuary practices in a
Mycenaean community, p. 125-140.
Nanno MARINATOS, Celebrations of death and the symbolism of
the lion hunt, p. 143-148.
Christine E. MORRIS, In pursuit of the white tusked boar : Aspects
of hunting in Mycenaean society, p. 149-156.
Imma KILIAN -DIRLMEIER, Remarks on the non-military
functions of swords in the Mycenaean Argolid, p. 157-16l.
Wolf-Dietrich NIEMEIER, Cult scenes on gold rings from the
Argolid, p. 165-170.
Hara TZAVELLA-EVJEN, The ring of the queen, p. 171-174.
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Robin HAGG, The role of libations in Mycenaean ceremony and
cult,p.177-184.
Klaus KILIAN, Patterns in the cult activity in the Mycenaean
Argolid : Haghia Triada (Klenies), the Profitis Elias cave
(Haghios Hadrianos) and the citadel of Tiryns, p. 185-197.
Christos BOULOTIS, Synnaoi theoi : A cult phenomenon of the
Aegean Late Bronze Age (summary), p. 199.
Robert LAFFINEUR, Grave Circle A at Mycenae : Further reflec-
tions on its history, p. 201-206.
Birgitta EDER, The Dorian migration: Religious consequences in
the Argolid, p. 207-211.
Michael H. JAMESON, Perseus, the hero of Mykenae, p. 213-223.
Birgitta BERGQUIST, Primary or secondary temple function : The
case of Halieis (extended abstract), p. 225-228.
Fragen und Probleme der bronzezeitlichen agaischen Glyptik. Beitrüge
zum 3. Internationalen Marburger Siegel-Symposium, 5.-7. September
1985, Berlin, Mann, 1989 (Corpus der minoischen und mykenischen
Siegel, 3) -
N. MARINATOS, The Tree as a Focus of Ritual Action in Minoan
Glyptic Art, p. 127-143.
W.-D. NIEMEYER, Zur Ikonographie von Gottheiten und
Adoranten in den Kultszenen auf minoischen und myke-
nischen Siegeln, p. 163-186.
N. SCHLAGER, Minotaurus in der agaischen Glyptik ?, p. 225-239.
Ch. SOURVINOU-INWOOD, Space in Late Minoan Religious
Scenes in Glyptic. Some Remarks, p. 241-257.
Transition. Le monde égéen du bronze moyen au bronze récent. Actes
de la deuxième rencontre égéenne internationale de l'Université de
Liège (18-20 avril 1988), éd. par Robert LAFFINEUR, Liège, Univ., 1989
(Aegaeum, 3)
Ioannis et Éveline LOUCAS, Sur le déclin des sanctuaires de
sommet au Minoen récent, p. 35-38.
Jon VAN LEUVEN, The Religion of the Shaft-Graves folk, p. 191-
201.
